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Актуальность исследования. Социально-экономическая ситуация развития 
современного общества отражает возросшую потребность сферы труда в специалистах 
способных эффективно решать профессиональные задачи независимо от постоянно 
меняющихся информационных, социальных, профессиональных условий окружающей 
действительности. Поэтому перед научно-педагогическим сообществом встала задача 
активизации механизмов, позволяющих личности не только адаптироваться к окружающей 
действительности, но и, отвечая на ее вызовы, целесообразно изменять ее и себя самого. 
Таким механизмом можно считать познавательную компетентность, являющуюся одной из 
ключевых компетентностей, формируемых в процессе образования личности. 
Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия развития 
познавательной компетентности и определить их результативность в опытно-
экспериментальной работе. 
Объект исследования: процесс профессиональной подготовки будущих бакалавров 
– педагогов профессионального обучения. 
Предмет исследования: педагогические условия развития познавательной 
компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального обучения в процессе 
их профессиональной подготовки. 
Задачи исследования: 
1. Выявить сущность и структуру познавательной компетентности. 
2. Разработать критерии и охарактеризовать уровни развития познавательной 
компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального обучения. 
3. Обосновать, разработать и реализовать педагогические условия развития 
познавательной компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального 
обучения в процессе профессиональной подготовки. 
4. Проверить результативность педагогических условий развития познавательной 
компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального обучения в опытно-
экспериментальной работе. 
Методологическую базу исследования составили: 
Системный подход, раскрывающий систему педагогических условий развития 
познавательной компетентности, как сложноорганизованный процесс, через вычленение 
совокупности составляющих его ключевых элементов: целей, содержания, методов 
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образовательного процесса, а также его участников: педагога и обучающегося, связей 
между ними и закономерностей функционирования (Бабанский Ю.К., Безрукова В.С., 
Берталанфи Л., Беспалько В.П., Ильина Т.А., Подласый И.П., Селиванов В.С., Юдин Э.Г., 
Якунин В.А.). 
2) Компетентностный подход, характеризующий исследуемую компетентность как 
сформированный результат образовательной деятельности учебного заведения и самого 
обучающегося, раскрывающий совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 
оценки результативности педагогических условий развития познавательной 
компетентности обучающихся (Адольф В.А., Вербицкий А.А., Зеер Э.Ф., Зимняя И.А., 
Лебедев О.Е., Сериков Г.Н.,  Хуторской А.В. и др.). 
3) Деятельностный подход, раскрывающий закономерности формирования и 
развития личности в целом и исследуемого феномена в частности в процессе деятельности 
(Ворожцова И.Б., Выготский Л.С., Зимняя И.А., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л. и др.). 
4) Личностно-ориентированный подход, предполагающий постоянное 
удовлетворение образовательных запросов личности, создание специальных 
педагогических условий, позволяющих овладеть разнообразным уровнем развития 
познавательной компетентности с учетом своеобразия индивидуальности обучающегося, 
признания его активным субъектом образовательного процесса. (Амонашвили Ш.А., 
Бондаревская Е.В., Гафурова Н.В., Игнатова В.В, Осипова С.И., Сериков В.В., 
Слободчиков В.В., Чижакова Г.И., Шкерина Л.В., Якиманская И.С., и др.). 
Теоретической основой исследования выступили теория деятельности 
(Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Рубинштейн С.Л., Шадриков В.Д., Щедровицкий В.П.); теория 
поэтапного формирования умственных действий (механизм инериоризации) 
(Волович М.Б., Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф., Эльконин Д.Б.); теория проектного 
обучения (Джонс Дж., Дьюи Дж.,  КартерГ.). 
Структура НКР: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы, включающего 170 источников, из них 4 на иностранном языке. В работе 
приведено 17 таблиц, 19 рисунков, 7 приложений. Общий объем диссертации 174 
страницы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НКР 
Во введении диссертации обоснованы актуальность и выбор темы исследования, 
определены цель, объект и предмет, изложены гипотеза и задачи, дана характеристика 
методологических основ, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, изложены методы исследования, сформулированы положения, выносимые на 
защиту, приведены сведения об апробации и внедрении полученных результатов.  
Первая глава «Теоретические предпосылки развития познавательной 
компетентности будущих бакалавров - педагогов профессионального обучения в процессе 
профессиональной подготовки» содержит результаты теоретического анализа проблемы. 
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В параграфе 1.1 «Сущность и содержание понятия познавательной компетентности 
будущих бакалавров - педагогов профессионального обучения» последовательно раскрыты 
сущности понятий «Компетенция», «Компетентность», «Познание», «Познавательная 
деятельность», «Познавательная компетентность», выделены их характеристики, 
обоснован компонентный состав познавательной компетентности. 
В параграфе 1.2 «Критерии, показатели и уровни сформированности 
познавательной компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального 
обучения в процессе профессиональной подготовки» выявлены качественные 
характеристики сформированности исследуемого феномена, и уровни его развития у 
будущих бакалавров – педагогов профессионального обучения. 
В параграфе 1.3 «Теоретическое обоснование педагогических условий развития 
познавательной компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального 
обучения в процессе профессиональной подготовки» обоснованы педагогические условия 
развития познавательной компетентности будущих бакалавров – педагогов 
профессионального обучения в процессе профессиональной подготовки.  
Вторая глава научно-квалификационной работы «Реализация педагогических 
условий развития познавательной компетентности будущих бакалавров – педагогов 
профессионального обучения в процессе профессиональной подготовки» описывает 
процесс развития познавательной компетентности будущих бакалавров – педагогов 
профессионального обучения в процессе реализации сформулированных и разработанных 
педагогических условий. 
В параграфе 2.1 «Диагностический комплекс определения уровня развития 
познавательной компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального 
обучения в процессе профессиональной подготовки» разработан диагностический 
комплекс процедур, характеризующийся небольшими трудовыми и временными 
затратами. 
В параграфе 2.2 «Реализация педагогических условий развития познавательной 
компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального обучения в процессе 
профессиональной подготовки» описана опытно-экспериментальная работа по реализации 
разработанных условий.  
В параграфе 2.3 «Анализ результативности педагогических условий развития 
познавательной компетентности будущих бакалавров – педагогов профессионального 
обучения в процессе профессиональной подготовки» представлены результаты опытно-
экспериментальной работы. 
